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De electorale steun voor de Nationaal
Socialistische Beweging in 1935 en 1939
Henk Flap en Peter Tammes1
Summary
Electoral support for the National Socialist Movement in 1935 and 1939
What was the social background of the electorate of the National Socialist Movement (NSB) in the
Netherlands before the Second World War? Passchier and Van der Wusten (1979) came closest to an
answer when they compared Dutch municipalities according to assumed causes like urbanization,
pillarization, unemployment, and wealth, and percentage of votes on the NSB. We re-test their hypo-
theses applying regression analyses and using the elections for the Provincial Estates in 1935 and
unpublicized results of an election just before the war, the elections for the Provincial Estates in 1939.
We also test four additional hypotheses, i.e., on migrants in a municipality, warnings by the churches
for the hideous nature of the NSB, anti-Semitism and local presence of Jews, and finally, on lasting
effects of early support for the NSB. 
Our study shows that a) wealth attenuated the positive effect of unemployment, b) wealth enlar-
ged support for the NSB, particularly in urbanized areas, c) pillarization protected citizens from
NSB-influence especially in the countryside, and d) pillariziation had a similar effect in poor muni-
cipalities. Warnings by the churches, especially by Orthodox Reformed Churches, halted the growth of
the NSB whereas newcomers from elsewhere stimulated its growth. Anti-Semitism had an effect as a
relative greater number of Jewish inhabitants correlated with more support for the NSB. And the
NSB got more support in 1939 in municipalities where it had a larger share of the votes in 1935. 
1. Inleiding
Wie onder welke omstandigheden collaboreert met een bezetter van zijn eigen land, is een intri-
gerende vraag naar de cohesie van een samenleving. Indien deze vraag in Nederland wordt
gesteld, slaat deze vaak op steun aan de Nationaal-Socialistische Beweging, de NSB, voor en tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. De NSB was een nationalistische, pro-Duitse, en in de loop van
de tijd in toenemende mate ook nazistische partij. De discussie verengt zich veelal tot de vraag
of Mussert, de leider van de NSB, een landverrader en collaborateur was, geheel in de oude tra-
ditie van de politieke geschiedschrijving als de geschiedenis van grote mannen (Van der
Heijden, 2006). 
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De NSB werd opgericht in december 1931. De partij haalde bij de verkiezingen voor de
Provinciale Staten in 1935, de eerste verkiezing waar de partij aan deelnam, 295.000 stemmen,
dat is 8% (7,9%) van het totale aantal uitgebrachte stemmen. Bij de verkiezingen voor de
Tweede Kamer in 1937 kreeg ze 4,2% van de stemmen en bij de volgende Statenverkiezingen in
1939 legde ze beslag op 3,9% van de stemmen (zie o.a. De Jong, 1969-1991, deel 1; Minderaa,
1982: 38-39). Die laatste Statenverkiezingen vonden plaats op 19 april 1939, bij de allerlaatste
verkiezingen voor de oorlog, die voor de gemeenteraad op 14 juni (Kooy, 1964: 88, 142) deed
de NSB in de meeste gemeenten niet mee. Daarna werden tot na de oorlog geen verkiezingen
meer gehouden. 
Het aantal leden van de partij is een andere aanwijzing voor de sterkte van de NSB (Vos
1971), een indicator die ook voor de periode tijdens de bezetting te gebruiken is. Het ledental
van de partij bereikte zijn hoogtepunt vlak na de Duitse inval. Zij die zich na de voorlopige
overwinning van de Duitsers tot de partij bekeerden, werden door de oude leden met een hoog
partijnummer denigrerend ‘meikevers’ genoemd. Hoewel de ledenadministratie van de NSB
niet zo betrouwbaar is, lijkt het ledental begin 1941 het hoogtepunt te hebben bereikt met ruim
86.000 leden (zie tabel 1). 
Voor en tijdens de oorlog was er onder de Nederlandse bevolking, zo blijkt uit de zojuist
beschreven steun voor de NSB, sprake van – om een sprekende term van Hirschfeld (1984) te
gebruiken – een ruime mate van ‘zelfnazificering’. Ook in verhouding tot wat bekend is over
andere landen (Merkl, 1980: 756).
Een manier om verder te komen met de vraag naar de achtergronden van de steun voor de
NSB is het vergelijken van regio’s die uiteenlopen in steun voor die partij. Dat er regionale vari-
atie is, blijkt uit het percentage stemmen op de NSB in de verschillende provincies van
Nederland (zie tabel 2; zie ook Van der Wusten & Smit, 1980; Schmidt, 1993: 152). Tussen de
provincies bestonden overigens soortgelijke verschillen in ledenaantal van de NSB (De Jong,
1969-1991, deel 6: 369).
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BRON: Vos (1971); De Jong, Het Koninkrijk, (1969-1991, deel 1, p. 312)
Vanwege hun grotere aantal is een vergelijking van gemeenten interessanter dan een vergelij-
king van elf provincies. In 1935 bestonden er 1069 gemeenten in Nederland. Per gemeente is
de informatie over het aantal leden van de NSB slecht te reconstrueren, de administratie is niet
zozeer verloren gegaan, als wel nooit op orde geweest (voor een uitzondering zie Van Mourik,
1986). Ook was er veel verloop in het ledenbestand. Een analyse van de aanhang van de NSB
bij verkiezingen biedt daarom een betere mogelijkheid om verder te komen in het onderzoek
naar de achtergronden van de steun voor de NSB. De gemeentelijke verkiezingsuitslagen geven
ons de mogelijkheid om een aantal verklaringen te toetsen.
In dit artikel nemen we het onderzoek over de sociale achtergronden van de steun voor de
NSB bij de verkiezingen in 1935 in alle Nederlandse gemeenten van Passchier en Van der
Wusten (1979) als uitgangspunt en proberen dat op een aantal punten te verbeteren en uit te
breiden. Het onderzoek van Passchier en Van der Wusten naar de sociale achtergronden van de
steun voor de NSB bij de verkiezingen in 1935 is naar verhouding het beste onderzoek naar het
electoraat van de NSB. We toetsen hun hypothesen niet alleen op de verkiezingen van 1935,
maar ook op niet eerder gepubliceerde verkiezingsuitslagen voor 1939. Bovendien analyseren
we een viertal additionele hypothesen. De verkiezingsuitslagen van 1939 stellen ons niet alleen
in staat om verschuivingen waar te nemen en de hypothesen twee keer te toetsen, ze maken het
ook mogelijk om een additionele hypothese over het effect van een vroege groei op de aanhang
later te toetsen. Passchier en Van der Wusten maakten gebruik van tabellenanalyse. De onder-
zoeker loopt bij deze aanpak al snel tegen grenzen aan op het moment dat meer dan twee oorza-
ken van een verschijnsel worden onderscheiden. Gebruik van multivariate-analysetechnieken
zorgt voor een strengere toetsing van de beweringen. We zullen onze hypothesen toetsen met
behulp van multivariate analyse. 
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Tabel 2: Percentage stemmen op de NSB bij de verkiezingen in 1935 (Staten), 1937 (2eKamer)
en 1939 (Staten) per provincie
Jaartal 1935 1937 1939
Provincie
Groningen 8,4 5,2 4,3
Friesland 3,2 1,7 1,3
Drenthe 11,2 8,6 8,2
Overijssel 6,4 3,4 3,9
Gelderland 7,8 4,0 3,9
Utrecht 9,5 4,5 3,7
Noord-Holland 9,6          5,4 5,1
Zuid-Holland 8,8 4,4 3,8
Zeeland 5,7 2,7 2,2
Noord-Brabant          2,9 1,6 1,5
Limburg 11,7 5,3 5,3
BRON: Kooy, 1964: 285, 337 en 342
2. Verklaringen
Nederlandse historici hebben als eersten pogingen gedaan de steun voor de NSB te verklaren en
te analyseren. Als verklaring wezen ze vaak op de economische crisis in de jaren dertig en de
daaruit voortvloeiende werkloosheid. Stemmen op een nationaal-socialistische partij werd toen
aantrekkelijk vanwege de sociale maatregelen en de bescherming van de eigen economie, die
deze partijen gewoonlijk voorstaan. 
Volgens een andere verklaring van historici zou de verzuiling burgers hebben beschermd
tegen de invloed van de NSB. Daar waar de verzuiling zwakker was, verwierf de NSB meer aan-
hang. We onderscheiden twee varianten van deze hypothese: één die handelt over de verzuiling
in de alledaagse omgang, af te lezen aan de mate waarin men in de eigen godsdienstige of
wereldbeschouwelijke kring trouwt, en één over de organisatorische verzuiling zoals deze blijkt
uit de mate waarin de kiezers stemmen op één van de vier grote politieke partijen die de zuilen
vertegenwoordigen. Voor dit aan J.P. Kruyt ontleende onderscheid in soorten verzuiling, zie
Ultee, Arts en Flap (2003: 577-581).
Als verklaring werd ook gewezen op het uitblijven van waarschuwingen door de kerk en
andere morele instanties voor het gevaar van de NSB. De Rooms-Katholieke Kerk uitte in het
mandement van februari 1934 een klemmende waarschuwing tegen de NSB (De Jong, 1969-
1991, deel 1: 348). De volgzaamheid van het gezag onder katholieken was in die tijd zo groot
dat elke tegen het fascisme gerichte uitspraak van het episcopaat de groei van de NSB kon
afremmen in de katholieke delen van het land (De Jong, 1969-1991, deel 1: 351). Daarbij moet
wel worden opgemerkt dat het de Rooms-Katholieke Kerk niet vreemd was voortdurend te
waarschuwen voor allerhande gevaren, waaronder het communisme, het liberalisme en het
socialisme (Schulten, 1995). Vanaf 1936 zette de Rooms-Katholieke Kerk haar waarschuwing
voor de NSB kracht bij door katholieke NSB-leden de sacramenten te weigeren. Na 1935 waar-
schuwden ook de Gereformeerde Kerken voor het verderfelijke karakter van de NSB (De Jong,
1969-1991, deel 1: 361). We nemen aan dat de waarschuwingen van de Rooms-Katholieke
Kerk en de Gereformeerde Kerken het meeste effect hadden in gemeenten met meer katholie-
ken en gereformeerden. Eerdere empirische toetsen tonen geen eenduidig beeld. De politico-
loog Schmidt (1979) analyseerde de electorale steun voor de NSB in Amsterdamse wijken en
vond meer electorale steun in wijken met meer katholieken. Tammes en Smits (2005) vonden
echter geen samenhang in 122 gemeenten tussen electorale steun voor de NSB en het percenta-
ge katholieke inwoners.
De geografen Passchier en Van der Wusten (1979) kwamen niet zo zeer met nieuwe ideeën,
ze wilden vooral verder komen door sterker te kwantificeren. Ter beproeving van hun ideeën
deden de historici meestal een gevalsstudie van een bepaalde gemeente (zie bijvoorbeeld Von
der Dunk & Minderaa, 1982; Keuken, 1982; Van Mourik, 1986; ook al bevat de eerste sociolo-
gische studie van de NSB door Kooy (1964) een vergelijking van 61 gemeenten met meer dan
15% stemmen voor de NSB in 1935, toch is deze studie vooral een gevalsstudie van Winters-
wijk). Passchier en Van der Wusten vergeleken de verkiezingsuitslagen in alle Nederlandse
gemeenten en pasten tabellenanalyse toe (zie ook Van der Wusten & Smit, 1980). Ze komen
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met twee analyses ter verklaring van het verschil in electorale steun aan de NSB in 1935. In hun
eerste analysevariant groepeerden zij gemeenten naar welstand, stedelijkheid en diepte van eco-
nomische crisis. In hun tweede analysevariant concentreerden Passchier en Van der Wusten zich
op de invloed van verzuiling.
De gedachte achter de hypothese over stedelijkheid is dat op het platteland het verzet tegen
kapitalisme en andere vormen van modernisering sterker was en de mensen in de armen van de
NSB dreef. In de NSB-ideologie en deels ook in de organisatie (die was bijvoorbeeld buurtge-
richt) bestond er een nadruk op agrarische romantiek, op een hele gemeenschap. Passchier en
Van der Wusten weerlegden het idee dat de NSB vooral sterk was op het platteland (1979: 264-
265). De Jong (1969-1991: deel 1, 313) schreef al dat de NSB meer leden had in de grote ste-
den. Passchier en Van der Wusten vonden dat de NSB meer stemmen kreeg in verstedelijkte
gebieden, gemeten als het percentage personen werkzaam buiten de agrarische sector. 
Zelf suggereren Passchier en Van Wusten dat de NSB vooral zou groeien in gemeenten met
veel welgestelden, de sociaal-economische groep waartoe de initiatiefnemers van de NSB en
eerste aanhangers behoorden. Deze waren vooral te vinden in de steden in het Westen en hun
randgemeenten. Passchier (1987) liet in een analyse van de aanhang van de NSB in de
Amsterdamse wijken in 1935 zien dat deze aanhang aanmerkelijk groter was in de wijken met
veel welgestelden. Volgens Kitschelt (1995) hebben welgestelden een voorkeur voor rechts-nati-
onalistische partijen uit angst om hun welstand te verliezen en onwil om te delen. Hij noemt
dat ‘welfare chauvinism’ (zie ook Coffé, Heyndels & Vermeir, 2007: 144). 
De resultaten van hun tabellenanalyse tonen verder dat de genoemde oorzaken elkaar soms
hebben versterkt of verzwakt. Zo blijkt de steun voor de NSB op te lopen met de werkloosheid,
maar minder sterk in gemeenten met veel welgestelde inwoners. Passchier en Van der Wusten
toonden aan dat verzuiling inderdaad bescherming bood tegen binnendringen van de NSB.
Verzuiling bood een dergelijke bescherming vooral op het platteland. 
Tegenwoordig zijn het vooral sociologen die onderzoek doen naar nationalisme en rechtsra-
dicalisme. Veelal houden ze een groeiende immigratie van buitenlanders verantwoordelijk voor
de groei van nationalisme en rechtsradicalisme. Sociologen vonden duidelijk empirische steun
voor het idee dat naarmate zich meer migranten in een land of een streek vestigen, de aanhang
van antimigrantenpartijen toeneemt (Lubbers, 2001). We nemen aan dat de komst van buiten-
staanders van elders de steun aan de NSB vergrootte. De hypothese slaat, zo geformuleerd, niet
alleen op migranten vanuit het buitenland, maar ook op nieuwkomers uit andere regio’s binnen
Nederland.
Natuurlijk zou de groei van de NSB ook kunnen berusten op antisemitisme. De NSB ont-
wikkelde een steeds sterkere afkeer van joden; in hun ogen vreemde elementen in de
Nederlandse samenleving. De meesten van de 140.000 joden in Nederland waren evenwel
Nederlands staatsburger, slechts 25.000 waren vluchtelingen van over de grens. Leidde de aan-
wezigheid van joden in een gemeente voor de oorlog inderdaad tot een hoger percentage stem-
men op de NSB? (vergelijk Schmidt, 1979 en Passchier, 1987). Al vanaf 1934 vertoonde de par-
tijleer van de NSB antisemitische trekjes waarin joden als vreemde elementen in de
Nederlandse maatschappij werden gezien. Zo stonden in 1935 in Volk en Vaderland, de spreek-
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buis van de NSB, soms antisemitische uitlatingen en zou Mussert over de joods-liberale lijst-
trekker in Amsterdam hebben gezegd: ‘Asscher is import’ (De Jong, 1969-1991, deel 1: 328).
Vanaf 1937 werd de partijleer van de NSB sterker antisemitisch waarbij zij zich richtte op de
rassenleer van de nazi’s in Duitsland. Volgens de in 1935 in Duitsland afgekondigde
Neurenbergse rassenwetten waren personen met twee of minder joodse grootouders ‘half-’ en
‘kwart’joden. Als ‘vol’joden golden volgens deze wetten personen met drie of vier joodse groot-
ouders of personen met twee joodse grootouders die behoorden tot het Nederlands- of
Portugees-Israëlitische Kerkgenootschap en personen met twee joodse grootouders die zelf
waren getrouwd met een ‘vol’jood. Vooral op deze joden hadden de Duitse nazi’s het gemunt.
Croes en Tammes (2004: 369) vonden in hun proefschrift over de jodenvervolging in Neder-
land dat er meer op de NSB werd gestemd in gemeenten waar naar verhouding meer joden
woonden. Indien antisemitisme een drijfveer is geweest voor de steun aan de NSB, zal dat effect
sterker zijn geweest naarmate de NSB zich sterker antisemitisch uitte. 
Ten slotte veronderstellen we in navolging van recente hypothesen over de groei van sociale
bewegingen (Diani & McAdam, 2003) dat lokale charismatische leiders en hun sociale netwerk
de groei van een beweging als de NSB zullen hebben bevorderd. Anheier en Ohlemacher (1996;
zie ook Anheier, 2004) wezen op het belang van het vroege optreden van lokale propagandalei-
ders en partijorganisatoren ter verklaring van latere regionale verschillen in Duitsland in de
stemmengroei en ledengroei van de NSDAP. Vooral het organisatorische en het persoonlijke
sociale netwerk van de eerste activisten in een lokale gemeenschap blijken belangrijk te zijn
geweest voor de mobilisatie van anderen. De biografieën van een achttal Nederlandse vrijwilli-
gers voor de SS die door Armando en Sleutelaar (1967) werden opgetekend en de studie van
Kooy (1964) over Winterswijk gaven ook al deze indruk. Het vroege optreden van dergelijke
ideologisch bevlogen politieke ondernemers zou in Nederland eenzelfde invloed kunnen heb-
ben gehad op de steun voor de NSB. Rekrutering tot de nazibeweging in Duitsland vond plaats
via bestaande sociale netwerken, goeddeels ingebed in al langer bestaande rechtsradicale organi-
saties en verenigingen, geheel in tegenstelling tot het eerdere idee dat vooral geïsoleerde indivi-
duen vatbaar zouden zijn geweest voor rekrutering tot rechtsradicale organisaties zoals de nazi-
beweging (Fangen, 1999). Er zijn enkele aanwijzingen dat dit ook voor de NSB heeft gegolden.
Van der Wusten en Smit (1980) beschrijven hoe aanvankelijk de aanhang van de NSB vooral
kwam uit de vier grote steden. Samen met de bevinding dat ook later de meeste stemmen uit de
verstedelijkte gebieden kwamen, steunt dit de hypothese van Anheier. Nog een andere bevin-
ding lijkt de genoemde verklaring te steunen: het verloop van lidmaatschap was onder de eerste
jaargroepen die zich meldden bij de NSB veel kleiner dan onder latere jaargroepen (Van der
Wusten & Smit, 1980: 530). Verder was Cornelis van Geelkerken, die samen met Anton
Mussert de eerste voorbereiding trof voor de oprichting van de NSB, in de jaren twintig lid van
het fascistische Verbond van Actualisten (V.v.A.) (Pauw, 1987: 110). Schmidt (1993: 153-154)
heeft evenwel aan de hand van een vergelijking van het percentage stemmen in de provincie op
de NSB in 1935 met het percentage stemmen in de provincie op extreemrechtse partijen bij
verkiezingen in 1925 en 1929 aannemelijk gemaakt dat de verkiezingsuitslag van de NSB in
1935 inderdaad onverwacht is en niet kan worden gezien als een vervolg van steun aan extreem-
rechtse partijen van voor 1935.
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Hierboven hebben we een achttal hypothesen besproken. We zullen deze in de navolgende
tekst toetsen. Het gaat om: 1. hoe groter de werkloosheid in een gemeente was, 2. hoe meer wel-
gestelden in een gemeente woonden, 3. hoe landelijker de gemeente, 4. hoe zwakker de verzui-
ling in het alledaagse leven in een gemeente en hoe zwakker de organisatorische verzuiling in
een gemeente, 5. hoe groter het aantal nieuwkomers in een gemeente, 6. hoe meer joden in een
gemeente woonden, 7. hoe eerder en indringender er voor de NSB geijverd is, en 8. hoe kleiner
het aantal mensen dat werd gewaarschuwd voor de NSB door de kerk waartoe ze behoorden,
des te omvangrijker de steun voor de NSB zal zijn geweest.
Daarenboven toetsen we de hypothesen over interactie-effecten van Passchier en Van der
Wusten, namelijk dat welstand leidt tot meer aanhang van de NSB in meer verstedelijkte
gemeenten en tot minder aanhang in gemeenten met hogere werkloosheid, en dat verzuiling
vooral bescherming tegen de NSB biedt op het platteland, en in arme gemeenten.
3. Gegevens en metingen
Het door ons te verklaren verschijnsel is het verschil in electorale steun voor de NSB tussen de
Nederlandse gemeenten bij de verkiezingen voor de oorlog. We analyseren deze verschillen in
1935 en 1939. We achterhaalden de aantallen geldig uitgebrachte stemmen en het aantal stem-
men daarvan op de NSB in Nederlandse gemeenten tijdens de Provinciale Staten in 1939, in
een ongepubliceerd en handgeschreven schrift in de bibliotheek van het CBS. Voor de verkie-
zingen van 1935 gebruiken we de CBS uitgave ‘Statistisch overzicht verkiezingen 1935 inhouden-
de gegevens omtrent de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden’ (CBS, 1936).
Cijfers over electorale steun aan de NSB in 1939 geven ons ook de mogelijkheid om te bepalen
in hoeverre de aanhang bij de laatste verkiezing in 1939 afhing van de aanhang bij de eerste ver-
kiezing in 1935 (vergelijk ook Schmidt, 1993: 150-155).
Om de welstand in een gemeente te bepalen gebruikten we in navolging van Passchier en
Van der Wusten het percentage van de beroepsbevolking dat werd aangeslagen in de
Rijksinkomstenbelasting in 1933. Om vast te stellen welke gemeenten begin jaren dertig door
de economische crisis waren getroffen gebruikten we, evenals Passchier en Van der Wusten dat
deden, het percentage werklozen in een gemeente in 1935. Net als Passchier en Van der Wusten
gebruikten we het percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw als maat voor
verstedelijking, afkomstig uit de CBS volkstellinggegevens over 1930 (CBS, 1932-1934). Deze
gegevens hebben wij ontleend aan de cd-rom met gegevens van de Historische databank
Nederlandse gemeenten die is geleverd bij het boek ‘Nederland in Verandering’ van Beekink,
Boonstra, Engelen en Knippenberg (2003). Bij gebrek aan cijfers over de werkloosheid, het per-
centage inkomstenbelastingbetalers en het percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de
landbouw dichterbij het jaar 1939, hebben we in de analyse van de electorale aanhang van de
NSB in 1939 nogmaals de cijfers voor respectievelijk 1935, 1933 en 1930 gebruikt.
In de analyse van de invloed van verzuiling volgen we eveneens Passchier en Van der Wusten
en nemen politieke partijen als uitgangspunt. Als maat van verzuiling gebruikten we de percen-
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tages stemmen die de vier grote zuilpartijen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal in 1933 verwierven: de Rooms-katholieke Staatspartij (RKSP), de Anti-revo-
lutionaire Partij (ARP), de Christelijk Historische Unie (CHU) en de Sociaal Democratische
Arbeiderspartij (SDAP). Deze gemeentelijk verkiezingsuitslagen zijn te vinden in de CBS-
publicatie over de verkiezingen in 1933 (CBS, 1935). Ter meting van het effect van de verzui-
ling in de verkiezingen in 1939 nemen we de percentages stemmen die de vier grote zuilpartijen
behaalden tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1937. Deze
gemeentelijk verkiezingsuitslagen ontlenen we aan de CBS-publicatie over de verkiezingen in
1937 (CBS 1938).
Een andere manier om de mate van verzuildheid te meten, is kijken naar de mate waarin
inwoners kerkelijk homogeen huwen. We bepalen de mate van kerkelijk homogeen huwen
door middel van relatieve kansverhoudingen. Deze statistische maat schakelt de gevolgen van
toevallige ontmoetingskansen uit (Hendrickx, 1994), en geeft daarmee de aandrang om te trou-
wen met iemand van een bepaalde kerkelijke gezindte beter weer. Daarmee is deze maat
geschikt om de verzuilingsmentaliteit in een gemeente te meten (Tammes & Ultee, 2007). Om
kerkelijk homogeen huwen voor elke gemeente in Nederland te bepalen, gebruikten Tammes
en Ultee (2007) de digitale volkstellingen van 1960. Destijds is aan de volkstellingkaart voor
elke gehuwde man de gezindte van diens echtgenote toegevoegd en is voor elke gehuwde man
het jaar van huwelijkssluiting, diens woonplaats in 1960 en het jaar sinds wanneer hij in de hui-
dige woongemeente is gevestigd bekend. Voor de berekening van kerkelijk homogeen huwen
beperkten Tammes en Ultee zich tot alle gehuwde mannen in de volkstelling van 1960 die reeds
in 1945 in hun huidige woonplaats woonden en toen gehuwd waren. Op basis van hun gege-
vens berekenen wij hier de relatieve kansverhouding voor kerkelijk homogeen huwen voor elke
religieuze groep voor zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten.2 Om de effecten van de waar-
schuwing van kerken voor de NSB in de verkiezingen in 1939 te bepalen gebruiken we
opnieuw de cijfers over de kerkelijke religieuze samenstelling van gemeenten uit de volkstelling
in 1930. 
Voor de toetsing van de waarschuwings- en antisemitismehypothese gebruiken we cijfers
over de religieuze samenstelling van gemeenten afkomstig uit de volkstelling van 1930. Helaas
bevat de publicatie over de volkstelling van 1930 geen cijfers over het aantal inwoners met een
niet-Nederlandse nationaliteit per gemeente; ze geeft deze alleen voor de 45 grootste gemeen-
ten. Migratie meten we af aan het aantal nieuwkomers in een gemeente over de periode 1931-
1935 uitgedrukt als percentage van de totale bevolking in een gemeente in 1935. Deze cijfers
zijn eveneens te vinden in Beekink e.a. (2003). Voor de analyse van de electorale steun aan de
NSB in 1939 hebben we opnieuw cijfers over het aantal nieuwkomers in de periode 1936-1939
ontleend aan Beekink e.a. (2003). Het aantal ‘kwart-’, ‘half-’ en ‘vol’joden met een niet-Neder-
landse nationaliteit in een gemeente hebben we als tweede meting gebruikt in de toetsing van
de vreemdelingenhypothese. Cijfers betreffende ‘kwart-’, ‘half-’en ‘vol’joden in Nederlandse
gemeenten in 1941 hebben we ontleend aan de telling van de Rijksinspectie van de Bevolkings-
registers (1942).
Alle plaatselijke gegevens uit de verschillende genoemde bronnen hebben we aan elkaar
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gekoppeld en we hebben zodoende een nieuw databestand gecreëerd, waardoor multivariate
toetsing mogelijk wordt. In tabel 3 staan de data die we gebruiken in de analyses, beschreven
aan de hand van hun maximum- en minimumwaarden, hun gemiddelde en standaardafwij-
king. Om onze gegevens te modelleren passen we logistische regressieanalyse toe. Voordat we de
analysemodellen presenteren, willen we vooraf vermelden dat de analyses over het electorale
succes van de NSB in 1935 en 1939 gebaseerd zijn op minder dan 1069, respectievelijk 1054
gemeenten in die jaren, wegens het ontbreken van waarden voor sommige gemeenten. Dat doet
zich het sterkst gelden voor analyses met de verzuilingsmaat over kerkelijk homogeen huwen.
Deze maat is gebaseerd op de volkstelling van 1960. Door de samenvoeging van gemeenten
voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ontbreken de opgeheven gemeenten in de volkstel-
ling van 1960. Tevens ontbreken om andere redenen voor een aantal gemeenten gegevens in het
digitale bestand van de volkstelling van 1960. Overigens beschikten Passchier en Van der
Wusten (1979: 263) voor hun analyses evenmin over volledige gegevens.
4. Vergelijking van de electorale steun voor de NSB op gemeentelijk niveau 
4.1 Analyses van de electorale steun voor de NSB in 1935
Onze eerste uitkomstmaat is de proportie uitgebrachte stemmen op de NSB per gemeente tij-
dens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1935. De coëfficiënten in de modellen van
tabel 4 geven de effecten op de log-odds weer. In model 1 zijn de resultaten van berekeningen in
overeenstemming met de twee analysevarianten van Passchier en Van der Wusten weergegeven.
Dit model toont dat het percentage aangeslagenen voor de Rijksinkomstenbelasting in 1933
een statistisch significant positief effect heeft op de electorale steun voor de NSB in 1935.
Zowel het aandeel van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw als het percentage stem-
men op de vier grote zuilpartijen tonen een negatief effect op het stemmenaandeel van de NSB.
Deze resultaten komen overeen met de conclusie van Passchier en Van der Wusten. Alleen heeft
het percentage werklozen in dit model geen statistisch significant effect; in latere modellen
toont het wel een significant effect. 
In de modellen 2 tot en met 4 zijn combinaties van factoren onderzocht zoals Paschier en
Van der Wusten die noemden. In model 5 is daar een extra combinatie door ons aan toege-
voegd. We hebben de analyseresultaten van deze combinaties weergegeven in de figuren 1 tot en
met 4. In deze figuren zijn de effecten op de log-odds omgerekend naar de stemkans op de NSB
in een gemiddelde gemeente. Voor een beter begrip van de analyses zij vermeld dat in de model-
len 2 tot en met 6 variabelen werden gecentreerd rond het gemiddelde voordat ze werden opge-
nomen in het interactie-effect. 
Passchier en Van der Wusten (1979: 265) stelden dat de NSB weinig stemmen zou behalen
in gemeenten met een geringe welstand en weinig werklozen. Deze bewering hebben we
getoetst in model 2 en de uitkomst is grafisch weergegeven in figuur 1. De interactie tussen 
welvaart en werkloosheid toont een negatief significant effect. Figuur 1 toont dat de NSB in


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































weinig welvarende gemeenten met geringe werkloosheid de minste kans had om stemmen te
werven.3 Verder valt in dit figuur af te lezen dat welstand het effect van werkloosheid afzwakt: in
meer welvarende gemeenten heeft een stijgende werkloosheid nauwelijks of geen stijging van de
stemkans op de NSB tot gevolg.
Passchier en Van der Wusten (1979: 269) concludeerden dat het effect van welstand op het
stemmen op de NSB groter was in steden dan op het platteland. Deze bewering hebben we
getoetst in model 3 en het resultaat is grafisch weergegeven in figuur 2. De interactie tussen de
welstand van de bevolking en het aandeel van de bevolking dat in de agrarische sector werkt
toont een negatief significant effect. In figuur 2 is te zien dat de NSB de meeste kans op stem-
men had in stedelijke, welvarende gemeenten. Verder toont deze figuur dat de lijnen van de
mate van welstand naar elkaar toelopen: het effect van welstand neemt af naarmate gemeenten
meer agrarisch zijn. 
De interessantste conclusie, aldus Passchier en Van der Wusten (1979: 269), was dat in ver-
stedelijkte gemeenten de verzuildheid nauwelijks effect had op de stemkans op de NSB. Deze
bewering is getoetst in model 4 en grafisch weergegeven in figuur 3. De interactie tussen stede-
lijkheid en verzuildheid toont een negatief significant effect. In figuur 3 zien we dat de NSB in
de stedelijke, minst verzuilde gemeenten de meeste kans maakte om stemmen te behalen. De
lijnen van de mate van verzuildheid lopen sterker uit elkaar naarmate gemeenten meer agrarisch
zijn, waarbij de stemkans op de NSB veel sterker afneemt naarmate gemeenten meer verzuild
zijn.


































Figuur 1: Geschatte stemkans op NSB in 1935 volgens het model met het percentage werklozen en
percentage inkomstenbelastingbetalers in 1933 (welstand), gecorrigeerd voor gemiddelde
stedelijkheid en gemiddelde verzuildheid
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Figuur 2: Geschatte stemkans op NSB in 1935 volgens het model met het percentage beroepsbevol-
king werkzaam in de landbouw en percentage inkomstenbelastingbetalers in 1933
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Figuur 3: Geschatte stemkans op NSB in 1935 volgens het model met het percentage beroepsbevol-
king werkzaam in de landbouw en percentage stemmen in 1933 op RKSP, ARP, CHU en
SDAP (verzuildheid), gecorrigeerd voor gemiddelde werkloosheid en gemiddelde wel-
stand
de mate van verzuildheid en de welstand in een gemeente. De interactie tussen verzuildheid en
welstand heeft een positief en significant effect (model 5). In figuur 4 is dit effect grafisch weer-
gegeven. In deze figuur is te zien dat de NSB de minste kans had in arme, verzuilde gemeenten.
De lijnen van de mate van verzuildheid lopen naar elkaar toe naarmate de welstand in een
gemeente toeneemt, waarbij de stemkans op de NSB opvallend genoeg sterker toeneemt naar-
mate gemeenten meer verzuild zijn.
In model 6 toetsen we een drietal aanvullende hypothesen. De eerste aanvullende hypothe-
se over antisemitisme toetsen we met het percentage Israëlieten in een gemeente. Dit effect is
positief en significant en ondersteunt deze hypothese. Een tweede aanvullende verklaring op
Passchier en Van der Wusten betreft het effect van de waarschuwing van kerken voor de NSB.
Hoewel onder Nederlandse-hervormden en gereformeerden enkele leidslieden waarschuwden
voor de NSB, was de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de enige kerk die als morele instan-
tie voor de verkiezingen van 1935 de achterban waarschuwde. We toetsen de waarschuwingshy-
pothese met behulp van de religieuze samenstelling in gemeenten. In model 6 van tabel 3 zijn
de percentages katholieken, Nederlandse-hervormden en gereformeerden in een gemeente
opgenomen. De resultaten van dit model tonen dat de NSB meer stemmen behaalde naarmate
in gemeenten meer katholieken, Nederlandse-hervormden of gereformeerden woonden. Het
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Figuur 4: Geschatte stemkans op NSB in 1935 volgens het model met het percentage inkomstenbe-
lastingbetalers in 1933 (welstand) en percentage stemmen in 1933 op RKSP, ARP, CHU
en SDAP (verzuildheid), gecorrigeerd voor gemiddelde werkloosheid en gemiddelde ste-
delijkheid
gereformeerden en Nederlandse-hervormden is niet onverwacht, gezien de tot dan geringe
mate van protest tegen de NSB vanuit deze kerkelijke stromingen.
Nationalistische en rechtsradicale partijen zouden vaak een antimigranten- of antivreemde-
lingenhouding hebben. Een Pearson-correlatie tussen het percentage personen met een niet-
Nederlandse nationaliteit in 1930 in 45 grote gemeenten en het percentage stemmen op de
NSB in 1935 toont een tamelijk hoge samenhang (r = 0,707; p = 0,000; n = 45). Om onze
derde aanvullende hypothese voor alle gemeenten te toetsen, hebben we de aantallen nieuwko-
mers in de periode 1931-1935 gepercenteerd op de bevolkingsomvang van 1935 waardoor we
de omvang van het aantal nieuwkomers in gemeenten met elkaar kunnen vergelijken. Het is
inderdaad waar dat hoe hoger het percentage nieuwkomers was, des te meer steun de NSB kreeg
tijdens de verkiezingen in 1935. Deze toets zullen we herhalen voor het stemmen op de NSB in
1939. 
4.2 Analyses van de electorale steun voor de NSB in 1939
Onze tweede uitkomstmaat is de proportie op de NSB uitgebrachte stemmen per gemeente tij-
dens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1939. De coëfficiënten in de modellen van
tabel 5 geven de effecten op de log-odds weer. Aan de hand van deze stembusuitslag toetsen we
opnieuw de analysevarianten van Passchier en Van der Wusten, inclusief de interactie-effecten,
en vervolgens toetsen we ook opnieuw de aanvullende hypothesen. In model 1 van tabel 5 staan
de resultaten van de berekeningen van de beide analysevarianten van Passchier en Van der
Wusten en de aanvullende hypothesen toegepast op het verkiezingsresultaat in 1939. Dit model
toont grotendeels dezelfde resultaten als de analyse van de verkiezingsuitslag in 1935 (model 6
in tabel 4). Het voornaamste verschil is dat het percentage van de beroepsbevolking dat werk-
zaam is in de landbouw nu een significant positief effect vertoont en dus onze stedelijkheidshy-
pothese ondersteunt. 
Een ander verschil met de uitslag van 1935 is dat het percentage gereformeerden in een
gemeente een negatief én significant effect heeft op de door de NSB behaalde stemmen in
1939. Eerder stelden we dat de Rooms-Katholieke Kerk als enige kerk in Nederland voor de
verkiezingen van 1935 zich duidelijk negatief uitliet over de NSB. Een variant op deze waar-
schuwingshypothese van kerken is dat na 1935 de Rooms-Katholieke Kerk zich nogmaals en
krachtiger uitliet over de NSB en dat ook de Gereformeerde Kerken gemeenschappelijk de NSB
veroordeelden (De Jong, 1969-1991, deel 1: 361). Deze waarschuwingshypothese wordt deels
ondersteund door de bevindingen voor de gereformeerden: in gemeenten waar meer gerefor-
meerden woonden kreeg de NSB in 1939 minder steun.
Net als in het laatste model van tabel 4 hebben het percentage aangeslagenen voor de
Rijksinkomstenbelasting en het percentage werklozen een statistisch significant positief effect
op de electorale steun voor de NSB in 1939. Daarentegen heeft het percentage stemmen op de
vier grote zuilpartijen een negatief effect op de electorale steun voor de NSB. Ook alle interac-
tie-effecten zijn statistisch significant en tonen dezelfde richtingscoëfficiënt als in het laatste
model van tabel 4. Dat geldt tevens voor het percentage katholieken, Nederlands-hervormden
en Israëlieten.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ook in dit model van tabel 5 vertoont het percentage nieuwkomers een significant en posi-
tief effect. De vraag dringt zich op of de autochtone bevolking of juist de nieuwe migranten
vaker op de NSB stemden. Mede daarom hebben we de migrantenhypothese nogmaals
getoetst, maar dan aan hand van het percentage ‘kwart-’, ‘half-’ en ‘vol’joden met een niet-
Nederlandse nationaliteit in 1941 op het totale aantal inwoners als maat voor migranten. In dit
model is overigens de gemeente Westerbork uit de analyse gelaten vanwege een extreem hoog
percentage joden in die gemeente in 1941 door de aanwezigheid van een opvangkamp voor
joodse vluchtelingen. De Nederlandse regering had in februari 1939 besloten tot de bouw van
een kamp in Westerbork voor de opvang van joodse vluchtelingen; in oktober 1939 werd dit
kamp in gebruik genomen. Kamp Westerbork deed onder Duitse bezetting vanaf juli 1942
dienst als doorvoerkamp naar concentratie- en vernietigingskampen buiten Nederland (De
Jong, 1969-1991, deel 1). De hypothese wordt ondersteund door de uitkomst van de analyse.
Het blijkt dat in gemeenten met een hoger percentage niet-Nederlandse joden de NSB meer
stemmers trok (model 2). Het is onwaarschijnlijk dat de joden op de NSB hebben gestemd (zie
ook Schmidt, 1979 en Passchier, 1987: 48).
In model 3 van tabel 5 is de antisemitismehypothese nogmaals getoetst maar nu met het
percentage ‘vol’-joden in 1941 in plaats van het percentage Israëlieten in 1930. De meting van
‘vol’joden in 1941 ligt dichterbij het verkiezingsjaar 1939. In dit model is Westerbork wederom
uit de analyse gelaten. Ook het percentage ‘vol’joden toont een significant positief effect op de
electorale steun aan de NSB. De resultaten in het eerste en het derde model verschillen nauwe-
lijks, alleen het percentage werkzaam in de landbouw is niet meer significant. We zullen daarom
de analyses voortzetten met het percentage Israëlieten.
Als we voor de drie religies met de grootste aanhang in Nederland nader naar de verzuild-
heid kijken, dan geeft de mate van kerkelijk homogeen huwen in een gemeente de sterkte van
de verzuilingsmentaliteit in deze religieuze gemeenschappen weer. In model 4 voegen we de
mate van kerkelijk homogeen huwen toe voor de katholieken, Nederlandse-hervormden en de
gereformeerden. De coëfficiënt voor de Nederlandse-hervormden toont het verwachtte nega-
tieve effect; in gemeenten waar een sterkere verzuilingsmentaliteit heerste onder Nederlands-
hervormden behaalde de NSB minder stemmen in 1939. De coëfficiënten voor de katholieken
en gereformeerden vertonen echter een onverwacht significant positief effect. Opgemerkt moet
worden dat deze analyse is gebaseerd op 941 gemeenten, wat minder is dan in de eerdere analy-
ses. Om de analyses op zo veel mogelijk gemeenten te kunnen baseren zullen we daarom in het
volgende model deze verzuilingsmentaliteit uit de analyse laten.
Ten slotte hebben we gekeken naar de veranderingen in stemmen tussen de verkiezingen in
1935 en die in 1939; welke factoren verminderden of vergrootten de steun voor de NSB in
1939 ten opzichte van 1935? Hiertoe passen we een conditioneel model toe; dat wil zeggen we
nemen het percentage stemmen in 1935 op als factor in de analyse ter verklaring van de electo-
rale steun voor de NSB in 1939.4 Omdat we controleren voor het percentage stemmen in 1935
kunnen we de andere factoren interpreteren als het effect op de relatieve stijging of daling in
stemmen op de NSB in 1939 ten opzicht van 1935, bijvoorbeeld die tussen gemeenten met
weinig en veel werklozen (vergelijk Goldstein, 1994: 12-13). De resultaten van deze analyse
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staan in model 5. De stemmenwinst in 1939 ten opzichte van 1935 kwam uit meer welvarende
gemeenten, gemeenten met een hoger percentage werklozen en gemeenten waar de vier grote
zuilpartijen minder stemmen behaalden. Stemmenwinst in 1939 ten opzichte van 1935 deed
zich ook voor in gemeenten met een hoger percentage nieuwkomers en in gemeenten waar het
percentage Israëlieten hoger was.
In gemeenten met meer gereformeerde inwoners behaalde de NSB in 1939 minder stem-
men ten opzichte van 1935. Dit resultaat ondersteunt de waarschuwingshypothese. De NSB
behaalde wel stemmenwinst in gemeenten met een hoger percentage katholieken of
Nederlands-hervormden; een resultaat dat tegen onze waarschuwingshypothese spreekt.
Daarnaast was er geen stemmenwinst of -verlies in 1939 ten opzichte van 1935 in gemeenten
met een hoger percentage werkzaam in de landbouw. Ten slotte behaalde de NSB in gemeenten
waar ze in 1935 meer stemmen haalde ook meer stemmen in 1939. Dit biedt een zekere onder-
steuning aan de hypothese over het vroege optreden van lokale leiders en hun sociale netwerk.
5. Conclusies en discussie
Onze multivariate analyses van de electorale steun voor de NSB voor de Tweede Wereldoorlog
bevestigen enkele bestaande verklaringen. De conclusies van Passchier en Van der Wusten blij-
ven grotendeels overeind indien we geavanceerdere toetsen toepassen met behulp van logistische
regressieanalyses, en ook als we de hypothesen toetsen met door ons herontdekte verkiezingsuit-
slagen per gemeente van de verkiezingen van 1939. In verstedelijkte gebieden was de aanhang
van de NSB groter, hoewel alleen in 1935. Opnieuw werd bevestigd dat gemeenten met meer
welgestelden eveneens meer NSB-kiezers telden, ondanks dat de NSB zich qua ideologie richtte
op arbeiders. En werkloosheid versterkte doorgaans de steun aan de NSB. De aanhang van de
NSB bleef klein in gemeenten waar de ‘politieke’ verzuiling sterk was, afgemeten aan de steun
voor de vier grote partijen die elk een zuil vertegenwoordigden. De alledaagse verzuildheid,
afgemeten aan de mate waarin men binnen eigen religieuze kring trouwde, vormde voor katho-
lieken en gereformeerden niet een drempel die hen weerhield om te stemmen op de NSB.
Verder hebben we opnieuw enkele ideeën weerlegd die eerder ook al door Passchier en Van
der Wusten werden weerlegd. De economische crisis had vermoedelijk de grootste effecten op
de agrarische sector, de aanhang van de NSB was echter vooral in de verstedelijkte gebieden te
vinden. De wereldeconomie lijkt betrekkelijk weinig effect te hebben gehad op het stemgedrag
van de burgers in de jaren dertig van de vorige eeuw.
De hypothesen van Passchier en Van der Wusten over interactie-effecten worden door de
resultaten van onze analyses empirisch ondersteund. Ons onderzoek toont dat a) welstand het
positieve effect van werkloosheid afzwakt; dat b) welstand vooral het NSB-stemmen in verste-
delijkte gemeenten bevordert; en dat c) verzuiling vooral op het platteland burgers afhoudt van
stemmen op de NSB. Nieuw is onze bevinding dat d) verzuiling een soortgelijk effect heeft in
de armere gemeenten. 
Ook onze additionele hypothesen vinden empirische ondersteuning. De hypothese over
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antisemitisme vindt steun: hoe groter het aantal joden dat in een gemeente woonde, des te meer
stemmen de NSB kreeg bij verkiezingen, zowel in 1935 als in 1939. De waarschuwingshypo-
these vindt deels ondersteuning. Waarschuwingen van de gereformeerde kerk lijken een rem-
mend effect te hebben gehad op de groei van de NSB in gemeenten met meer gereformeerde
inwoners. En de antimigrantenhypothese komt uit: hoe groter het percentage nieuwkomers in
een gemeente, des te groter de steun voor de NSB blijkt te zijn geweest. En, daar waar de NSB
in 1935 meer steun kreeg, kreeg ze in 1939 ook meer steun, of beter gezegd, liep de steun naar
verhouding minder terug. 
Ten slotte, in het licht van bovenstaande conclusies kan worden gesteld dat de gemeentever-
gelijkende aanpak die we hier hebben toegepast vruchtbaar is. Vragen die door landvergelijkend
onderzoek worden opgeworpen, kunnen bijvoorbeeld dichter bij een antwoord worden
gebracht dankzij het grotere aantal eenheden waarop de hypothesen kunnen worden beproefd
(zie Croes & Tammes, 2004 en Coffé e.a., 2007).
Ook al komen we tot duidelijke conclusies, er zijn diverse punten van discussie die open
blijven. We noemen er enkele. Als eerste, waar kozen de Nederlanders voor toen ze stemden op
de NSB? Hoe nationalistisch, hoe socialistisch, hoe rechts, hoe pro-Duits, hoe nazistisch en hoe
antisemitisch was de NSB? (Van der Heijden, 2006). De NSB uitte zich vooral vanaf 1937 in
antisemitische zin (bijvoorbeeld De Jong, 1969-1991: deel 1, 330; Havenaar, 1983: 154-155).
De NSB-krant Het Nationale Dagblad moedigde tijdens de oorlog de vervolging van joden aan
(Ultee & Luijkx, 2001: 139). Maar daarvoor ook al? Sinds wanneer? En in welke mate? Het
antwoord hierop moet nog worden geleverd. Hoeveel migranten uit het buitenland afkomstig,
ook niet-joodse migranten, waren er in de diverse gemeenten? Hielden die cijfers verband met
de electorale aanhang van de NSB? Hoe sterk was de NSB tegen de komst van migranten, inclu-
sief de niet-joods migranten? 
In de Duitse sociale wetenschappen en geschiedwetenschap is er een omvangrijke discussie
over de condities die mensen ertoe brachten om te stemmen op en om lid te worden van de
politieke partij van de nazi’s, de NSDAP (vergelijk Fischer, 1982). Soortgelijke omstandigheden
bevorderden vermoedelijk ook het stemmen op en lid worden van de NSB. Zo nemen Brustein
en Falter (1994) aan dat degenen die hun bestaan verdienden in een industrie die het vooral van
economische protectie moest hebben, die dus bijvoorbeeld niet voor de export produceerde,
vooral belang hadden bij versterking van het nazi-bewind. Brustein en Falter vinden inderdaad
evidentie dat in beroepen waar minder voor de export wordt gewerkt, zoals in de voedselpro-
ductie, de bouw en de mijnbouw, meer steun was voor de nazi’s in tegenstelling tot in de op de
export gerichte industrieën zoals de chemie, elektrotechniek, machinebouw en textiel. Die ver-
klaring zou ook kunnen worden uitgeprobeerd op verschillen tussen Nederlandse gemeenten in
aanhang van NSB. Een vergelijking van de aanhang van de NSB met de aanhang van nationaal-
socialistische partijen in België en de Scandinavische landen in die tijd zou ook interessant zijn
(zie bijvoorbeeld Larsen e.a., 1980). 
De bestaande hypothesen kunnen nog op andere manieren worden beproefd dan we hier
hebben gedaan. Zo hadden we gehoopt op een sterkere toetsing van de hypothese over lokale
charismatische leiders en hun lokale netwerk. Bij gebrek aan een enigszins volledige administra-
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tie van lokale afdelingen en leden van fascistische organisaties zou voor Nederland kunnen wor-
den gekeken naar het bestaan van kieslijsten voor de NSB bij gemeenteraadsverkiezingen in de
jaren voor de oorlog, in de veronderstelling dat indien de NSB geen stemmen haalde bij een ver-
kiezing, ze blijkbaar geen kieslijst had kunnen organiseren. Opmerkelijk is echter dat de NSB
vrijwel niet deelnam aan verkiezingen voor de gemeenteraden, wat doet twijfelen aan de lokale
organisatorische sterkte van de NSB. Kooy (1964) meldt dat de NSB in 1939 wel met een eigen
lijst meedeed aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Winterswijk. Passchier meldt dat
‘Amsterdam de enige plaats was waar de NSB ooit deelnam aan een Gemeenteraadsverkiezing.
In 1939 leverde een uitgesproken antisemitische campagne 6,9% op, ondanks het maatschap-
pelijke isolement waar de NSB toen in verkeerde.’ Feit is dat in totaal veertien gemeenten de
NSB met een eigen kieslijst meedeed in de verkiezingen voor de gemeenteraad in 1939. Het
gaat naast Amsterdam en Winterswijk om de volgende gemeenten: Vlagtwedde, Onstwedde,
Overschie, Zelhem, Oldenzaal, Gendt, Noorddijk, St. Annaland, Borne, Wolphaartsdijk,
IJsselstein en Rilland-Bath. Dit valt op te maken uit aantekeningen in hetzelfde blauwe schriftje
in de bibliotheek van het CBS, waarin ook de uitslagen van de Statenverkiezing in 1939 per
gemeente stonden. Nog een voorbeeld: de waarschuwingshypothese zou ook kunnen worden
beproefd door naar het gedrag van politieke partijen en vakbonden te kijken. Zo weigerden vak-
bonden NSB’ers als lid (Zwaan e.a., 1984: 45). Dergelijke waarschuwingen beperkten toch
enigszins de vrijheid van de kiezers. In gemeenten waar lokale afdelingen van de NVV, CNV, of
RKV aanwezig waren, zou je minder steun voor de NSB verwachten. 
De gebruikte hypothesen lijken wellicht ad hoc, ze weerspiegelen echter de discussie in de
onderzoeksliteratuur over de vraag in kwestie. Ze zijn niet een-twee-drie te integreren in één
overkoepelende theorie, ook al geven ze alle een antwoord op een bepaalde variant van het
cohesieprobleem. Het draait om cohesie binnen lokale groepen die de cohesie van de lokale
gemeenschap tegenwerkt (‘verzuiling) en factoren die de cohesie van de lokale gemeenschap van
binnenuit (‘werkloosheid’) of van buitenaf bedreigen (‘nieuwkomers’). Er is vooralsnog niet
eenzelfde mechanisme aan te wijzen dat achter de verschillende bevestigde hypothesen schuilt.
Veel van deze hypothesen lijken te wijzen op het verdedigen en realiseren van materiële en ideë-
le belangen. Verder kunnen de meeste verklaringen in twee groepen worden opgedeeld: sommi-
ge gaan over de vraag onder kiezers naar rechtsradicale partijen, andere gaan over het aanbod
van dergelijke parijen (Rydgren, 2007). Deze tweedeling heeft evenwel ook zijn beperkingen.
Zo maakten bijvoorbeeld omstanders verschil. Spruit (1983: 40) beschrijft hoe de kenniskring
van een gezin dat ver voor de oorlog gekozen heeft voor de NSB na enige jaren alleen nog maar
uit NSB’ers bestond, omdat het gezin gemeden werd door anderen. En hoe komt het dat de
aanwezigheid van joden tot meer stemmen op de NSB leidde? Was dat competitie in een tijd
van schaarste om banen met mensen die men als vreemden beschouwde, of betrof het een emo-
tionele afkeer van mensen van een andere cultuur? Of had de nazi-ideologie door de propagan-
da van rechtsradicale groepen greep gekregen op meer kiezers? Of was het nog wat anders? Maar
wat dan? Opmerkelijk is dat al bij de verkiezingen in 1935, toen de NSB zich nog niet zo sterk
antisemitisch opstelde, de NSB statistisch significant meer stemmen kreeg naarmate er in de
gemeente meer joden woonden (zie ook Passchier, 1987). 
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Sommige hypothesen zijn nogal indirect getoetst. De waarschuwingshypothese zouden we
bijvoorbeeld direct hebben willen toetsen aan de hand van informatie over welke geestelijke lei-
der op welk moment tegen wie in welke gemeente waarschuwingen uitte over de NSB. Een
ander voorbeeld is de toetsing van de vreemdelingenhypothese. Om het aantal vreemdelingen
in een gemeente te tellen, behelpen we ons met wat beschikbaar is, maar niet optimaal, name-
lijk gegevens over de vestiging van nieuwkomers per gemeente. 
Kooy (1964: 286, 338) presenteert twee kaarten van Nederland met de ruimtelijke verde-
ling van de door de NSB behaalde percentages stemmen per gemeente bij de Staten-
verkiezingen van 1935 en de Kamerverkiezingen in 1937 (vergelijk ook Schmidt, 1993: 151-
153). Vele gemeenten die aan elkaar grenzen, blijken evenveel aanhang van de NSB te kennen.
Dit suggereert de invloed van factoren op een hoger contextniveau dan dat van de gemeenten.
Zo zouden activiteiten in de ene gemeente het niveau van de aanhang van NSB in de andere,
aangrenzende gemeente kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door diffusie van politieke ideeën.
Om greep om zulke processen te krijgen, zouden modellen voor ruimtelijke autocorrelatie kun-
nen worden gebruikt (Ripley, 1981; zie ook Schmidt, 1979).
Een laatste observatie. Qua ideologie richtte de NSB zich op arbeiders. In onze bijdrage
werd opnieuw bevestigd dat gemeenten met meer welgestelden eveneens meer NSB-kiezers tel-
den, ondanks dat de NSB zich qua ideologie richtte op arbeiders. Opmerkelijk is dat daar waar
de NSB groeide, tevens de aanhang van de socialistische partij, de SDAP, groeide (vergelijk Van
Doorn, 2007). 
Ten slotte, een vergelijking van rechts-nationalistische bewegingen van toen en van nu zou
leerzaam kunnen zijn op diverse punten, bijvoorbeeld om het verband tussen welstand en
rechtsradicalisme beter uit te zoeken, of dat tussen partijstructuur en rechtsextremisme.
Passchier (1987) biedt een voorbeeld van zo’n analyse.
Noten
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2. Relatieve kansverhoudingen worden ook wel kruis-
producten genoemd en worden gebruikt om
inzicht te verkrijgen in de samenhangen binnen een
vierkante tabel onafhankelijk van de randverdelin-
gen van die tabel. Om de relatieve kansverhoudin-
gen in een tabel met vier cellen te bepalen, berekent
men het product van de frequenties van de linker
bovencel (a) en de rechter ondercel (d), en deelt
men dit product door het product van frequenties
van de rechter bovencel (b) en de linker ondercel
(c). Hierbij is bijvoorbeeld a=RK+RK, b= RK+niet-
RK, c=niet-RK+RK, d=niet-RK+niet-RK (Ultee,
Arts & Flap, 2003: 532, 541-542). Vooral in de wat
kleinere gemeenten of in de sterk verzuilde gemeen-
ten kan het nog wel eens voorkomen dat één van de
vier cellen leeg is. Het is dan gebruikelijk om bij alle
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